énekes vígjáték 4 felvonásban - írták André de Lorde és M. Carré - zenéjét Henry Beremy - fordította Goda Géza - rendező Szakács Andor by Zilahy Gyula (1859-1938) (színházigazgató)
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Bérlet 76. gzám (.A_) Bérlet 76. 8zám (_A_)
Debreczen, péntek, 1905. évi deczember hó 29-én:
Énekes vígjáték 4 felvonásban. írták : Andró de Lorde és M. Carré. Zenéjét: Henry Beremy. Fordította: Goda Géza. Rendező: Szakács Andor.
Miss Chipp -— —
Jack — — —
Jeffrey Jefferson — 
Lord Watherly —
Sipy — —
Harry Watson — —










Sir Clark Holweth — — — — — — Katona Imre.
Morin — — — — — — — •
Pál _  —  —  —  —  —  —
Ledurand — — — — — — —
Morisset — — — _  _  — —
Moriessetné — — — — — — -
Germaine — — — — — — — — Körősmezey Margit.
Langlois asszony — — — — — — Várady Józsa






Jerome — — — — — — — — Sarkadi Vilmos.
Paulette — — — — — — — — Szakács Ilus.
Renée — — — — — — — — Konta Terus.
Louisette — — _  __ — — — — Árkossy Olga.
Blanche — — — — — — — — Kertész Kata.
Jeanne — — — — — — — — Kardos Tusi.
André — — — — — — — — B. Czenker Róza.
Yvonne — — — — — — — — Kállai Hermin.
Florence — — — — — — — — Dinyési Juliska
Pénztáro8nő — — — — — — — Gajdzsinszkyné.
Vasúti hivatalnok — — — — — — Mártonfi Jenő.
Komornyik — — — — — — — Gazdácska Lajos.
Első | , „ —- — — — — — Perényi József.
Második | reD or — — — — — — Szilágyi Ernő.
Inas — — — — — _ _ _  — _  Barabás Károly.
Jerome 2 unokája.
L Z L X JS O R : Vasárnap délután: C S ö p Ü r á g Ó k . Operette. — Vasárnap este: K i n t o r n á s  CS3.1ád. Népszinmü, (Bérletszünet.)
■ i _ i r - Földszinti és I emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti
 i páholy 6 kor. — Támlásszék I—VH-ik sorig 2 kor. 40 fill. VIII—XH-ig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülés
! kor. 20 fill— Állóhely (emeleti) 80 fill. — Deák-jegy (emeleti) 60 fill.— Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat 40 fill., vasár-és ünnepnapon 60 fill.
G-yerrn.elc-jegry' (ÍO éven alxxll gyermekek részére) 0O fillér.
Fém-ztém-y-ités délelőtt 9—IS őréig: és délixtén. S— 5  őréig-. Esti pénztárnyités 0  ‘/, órakor.
Elóadés kezdete 7M/1 órakor.
Bérlet 77. szám (B) Holnap, szombaton, deczember hó 30-án: Bérlet 77. szám(B)
A történelmi cyklns (király drámák) második előadása:
Eredeti szomorujátók.
rtllDebreczen város könyvnyomda vál alata.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
ZILAHY,
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